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detectivesca.  Es  también  la primera española  en presentar  a una protagonista femenina 







(1997),  Mensajeros  en   la  oscuridad  (1999),  Muertos  de  papel  (2000),  Serpientes  en  el  
paraíso  (2002),  Un barco cargado de arroz  (2004), y  Nido vacío  (2007). En cada una de 
ellas   somos   testigos  del  proceso  de   investigación  de  un  caso  que   les  han  asignado  a 
Delicado y Garzón, no precisamente por sus méritos (que de hecho los tienen), sino porque 
no hay otros inspectores que puedan hacerse cargo.  
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procedural  aboga porque se mantenga el  status quo,  ya que la aspiración última en sus 
argumentos es que se confirme el orden social establecido. No se puede afirmar que las 
novelas  de Giménez­Bartlett  exhiban  de  forma muy directa  esta  postura   ideológica.  Sin 
embargo, de manera oblicua, las novelas sugieren la existencia de un mundo en el que hay 
crímenes y aberraciones sociales,  pero éstos provienen de ciertos  individuos específicos 
que  por  alguna   razón  particular  no  se  han  adaptado  a   la   sociedad,  o  de  mujeres  que 
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Como  nota  Shelley  Godsland,  en  Ritos  “se  ve   con  claridad  que   la  detective  se 
suscribe completamente a uno de los conceptos que dan consolidación al post­feminismo: el 
traslado de la mujer a un bien cuidado espacio doméstico” (Godsland, 2002: 86)1.  En efecto, 
la  primera  frase de  la  novela es:  “Algún tiempo después de mi segunda separación me 
empeñé  en encontrar una casita con  jardín en  la ciudad” (Giménez­Bartlett,  1996:  7).  El 
diminutivo le da a la frase un tono de idealizada domesticidad: una “casita” es el lugar donde 
se puede estar a salvo y a gusto. Es más, el diminutivo, de algún modo, sugiere que la casa 















separa  su vida  privada como mujer   (en su  casa)  y  su  vida  pública  como policía  (en  la 
comisaría, en bares, o en la calle).  Su actitud cuando se resuelve el caso, al final de la 
novela, confirma esto, cuando le dice a Garzón, “En estos momentos sólo deseo una vida 
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resistencia.  A Garzón  le  cuesta aceptar  a una mujer  como policía, y además  jefe suya. 
Petra se fastidia con esta actitud de Garzón, más aún cuando él le indica que sí reconoce 
virtudes (de delicadeza, especialmente) en la mujer y le dice:
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contra un género, su propio género.
Giménez­Bartlett   sigue   los   postulados   de   la   novela   negra   al   hacer   que   su 














La   manera   en   que   Petra   trata   el   concepto   de   violación   también   implica   un 
alejamiento de su género. Aunque Petra no justifique el acto del culpable, lo explica como el 
producto  de   haber   sido   criado   por   una  madre  excesivamente  dominante.  Por   ejemplo, 
después de una de sus entrevistas con la madre del violador, le comenta a Garzón: “Todo 
un carácter, ¿ha visto?  Los tenía perfectamente controlados, una esclavitud. Y luego usted 











Según esta premisa,  se espera que  la  mujer  detective  también se piense como posible 
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objeto de agresión masculina y al realizar su investigación lo haga con cierto sentido de 
solidaridad de género.  Lo explican Walton y Jones:
Debido  a   la  posición   tradicional  de  vulnerabilidad  en  que  se  encuentra   la  mujer  en  una 
sociedad patriarcal, la figura de la mujer detective está a menudo sujeta a amenazas de una 
























puedan  cometer,   y  Petra   subraya el   carácter  superlativamente  violento  de  este   tipo  de 
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satisfactorio?”   (Giménez­Bartlett,   2007:   159).   Incluso   cuando   los   encuentros   con   este 
hombre se vuelven frecuentes, Petra insiste en lo siguiente:
(…)  algo estaba muy claro en aquel asunto:  se trataba de algo absolutamente puntual  e 
inocuo. Nada iba a cambiar para mí. No era la primera vez que tenía amigos con los que me 
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¿Cómo   podemos   entender   a   Petra   Delicado?   Hasta   que   empieza   con   la 
investigación de su último caso es una post­feminista que, evidentemente, no se identifica 
con otras mujeres ni  establece alianzas de género.  Más aún, Petra niega ser  feminista, 
sobre   todo   en   las   novelas   intermedias,   pero   usa   para   su   provecho   personal   la 
independencia y ventaja que se lograron gracias al feminismo. Sin embargo, en un giro en 
su perspectiva de las cosas, Petra vuelve a una condición pre­feminista, en la que la manera 
de  sentirse  contenta  es   la  del  matrimonio.  Es   importante  aclarar,   sin  embargo,  que   tal 
solución   pre­feminista,   en   este   caso,   acompaña   la   decisión   de  Petra,   para   nada   pre­
feminista, de continuar en el cuerpo policial.
¿Qué idea sobre la condición de ser mujer se desprende de las novelas de la serie 
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